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料 リ ・ i 人 学 医 学 部 助 手
分 子 ノ 上 物 学 研 究 の た め 研 究 員 と し て 米 国 に 出 張 ( 1 ¥ 仟 Π 5 5 年 1 河 ま で )
神 戸 大 学 医 学 部 , ル 師
大 阪 府 立 公 衆 衞 生 研 究 所 主 任 研 究 員
分 ・ f 生 物 学 緋 究 の た め 研 究 n と し て 米 国 に 出 張 印 召 和 6 3 年 1 打 ま で )
人 阪 府 立 公 衆 衛 牛 研 究 所 総 括 研 究 員
柬 北 火 学 理 学 部 助 教 授
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 教 授 ( 兼 任 ; 十 ・ 成 7 1 に 3 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 翅 学 研 究 科 教 授
京 都 大 学 放 射 線 生 物 研 究 セ ン タ ー 教 授 ( 叛 任 ; 平 成 1 3 年 3 打 ま で )
東 北 大 ツ ツ 際 研 究 セ ン タ ー 教 授 ( 兼 仟 ; ・ 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
H 本 原 子 力 研 究 所 局 崎 研 究 所 室 長 ( 沌 任 ; 平 成 1 3 年 3 村 ま で )
央 北 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
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学会等における活動
Π本放射線影粋学会(Π本放射線影糾学4Y常仟悼小,幹小,学会誌編架委員)
日木遺伝学会(日本遺伝学会評議員,学会誌編葉委H)
第75回日本遺伝学会大会を大会委員長として開催,平成15年9刀
医学博 1.(大阪大学り
社会における活動
財醐法人環境科学技術研究所低線姑放射線遺伝子影讐剖査委n会委員
独立法人日本学術振興会研究費相担力金審査委貝(科学研究費委員会専門枩員会委員,特別研究
員等審査会専門委員,国際芋業委n会,1:面審杏員)
太陽紫外線防御研究委員会・疫学的皮舸掘馴究ψ1"」分科会委n
川朔法人産業創造研究所低線昂影料研究委貝会委員
京都大学放射線生物餌究セソター運営委a
?

1.著書・編著
1.放射線生物実習
編集大西武男その他,1978,講談社,山本和生
紫外線照射大腸菌でのDNA合成
山本和生 70-75頁
2. Molecular Actions and Targets for chemotherapeutic Agent
編集. A.C. sartore11i,].R. Bertino and JS. Lazo,1981, Academic press N.Y
The action of bleomydn in solution and in ceⅡS. PP193-209
Franklin Hutchinson, Lawrence F. povirk and Kazuo Yamamoto
3. ADp ribosylation, DNA repair and cancer
編集. M. Miwa その他,1983, Japan sd. SOC. press Tokyo/VUN sci. press
Utrecht
Role of po]y(ADP-ribose) synthesis in repair and replication in normal,
Cockayne syndrome and xeroderma pigmentosum fibmblasts a丘er uv ir・
radiation. PP209-218
Yoshisada Fujiwara, KaoN Goto, Kazuo Yamamoto and Masamichilcl〕ihashi
4.健康と環境Ⅱ
編集池永満生,野村大成,森木派襄,1998,株式会社へるす出版,活性酸素
によるDNAの傷とその修復。
山本和生 183-197頁
績 目 録
5 IGE-series
編架熊谷忠 2000,東北人学遺伝生態研究センター
シロイヌナズナの6-4光回復酵素遺伝子
中嶋敏,山本和生 21-32頁
「エッセンシャル遺伝学」分担翻訳
翻訳貰任者布山喜章,石和貞男,20備,培風館喜
1_Ⅱ木和生如卜412頁
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Ⅱ.研究論文
欧文
4-NQO-induced deletion mutation in E. colistrain with different DNA repair
Capacities. Kazuo Yamam0加 and Yutaka lshii, Mutation Res.,22 (1974) 81-
83
?
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M o l e c u l a r  m e c h a n i s m s  o f  N - m e t h y l - N ' - n i t r o - N - n i t r o s o g u a n i d i n e  o n  i n ・
t r a c e 1 1 U l a r  p h a g e  l a m b d a
K a z u o  Y a m a m o t o ,  s o h e i  K o n d o  a n d  T a ] く a s h i  s u g i m u r a ,  J .  M 0 1 .  B i 0 1 . , 1 1 8
( 1 9 7 8 )  4 1 3 - 4 3 0
R e s p o n s e  t o  b l e o m y c i n  o n  E s c h e r c h i a  c o l i  m u t a n t s  d e f i c i e n t  i n  D N A  r e p a i r
K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  F r a n k l i n  H u t c h i n s o n ,  J .  A n t i b i o t . , 3 2  ( 1 9 7 9 )  1 1 8 1 -
1 1 8 5
S i s t e r - d 〕 r o m a t i d  e x d l a n g e s  a r e  n o t  d i r e c a y  r e l a t e d  t 0 6 - t h i o g u a n i n e  r e s i s t a n l
m u t a t i o n s  i n d u c e d  b y  u v  r a d i a t i o n  i n  V 7 9  C h i n e s e  h a l n s t e r  c e Ⅱ S
Y o s h i s a d a  F u j i w a r a ,  M a r i k o  T a t s u m i ,  Y o s h i o  K a n o ,  K a z u o  Y a m a m o t o ,
N o r i y u ] d  M i y a z a k i ,  p a r m e n d e r  p a u l ,  K a o r u  G o t o  a n d  M a s a m i c h i l c h i h a s h i ,
G A N N , 7 2  ( 1 9 8 1 )  N 5 - 1 5 0
E x c i s i o n  a n d  c r o s s l i n R  r e p a i r  o f  D N A  a n d  s i s t e r  d 〕 r o m a t i d  e x c h a n g e s  i n  c u l ・
t u r e d  h u m a n  f i b r o b l a s t s  w i t h  d i f f a ' e n t  r e p a i r  c a p a c i t i e s
Y o s h i s a d a  F u j i w a r a ,  Y o s h i o  K a n o ,  p a r m e n d e r  p a u l ,  K a o r u  G o t o ,  K a z u o
Y a m a m o t o  a n d  N o r i y u l d  M i y a z a k i ,  G A N N  M o n o g r a p h  o n  c a n c e r  R e s . , 2 7
( 1 9 8 2 )  3 3 - 4 4
M u t a t i o n  a n d  w - N a c t i v a t i o n  o H a m b d a  p h a g e  b y  m i t o m y d n  c  i n  t h e  e x d s i o n
d e f e c t i v e  E s c h e r i c h i a  c o l i
K a z u o  Y a m a m o t o ,  T o s h i o  D o i  a n d  Y o s h i a l d  K a w a ,  M u t a t i o n  R e s . , 1 0 5  ( 1 9 8 2 )
1 3 9 - 1 4 3
I n d u c t i o n  o f  p r o p h a g e  l a m b d a  i n  E s c h e r i c h i a  c o l i  b y  N - m e t h y l - N ' - n i t r o - N -
n i t r o s o g u a n i d i n e
K a z u o  Y a m a m o t o ,  H i d e o  s h i n a g a w a  a n d  s o h e i  K o n d o ,  M u t a t i o n  R e s . , 1 0 7
a 9 8 3 )  3 3 - 4 0
A m e l i o r a t i o n  o f  t h e  u l t r a v i o l e t  s e n s i t i v i t y  o f  a n  E s c h e r i c h i a  c o l i  r e c A  m u t a n t  i n
t h e  d a r k  b y  p h t o r e a c t i v a t i n g  e n z y m e
K a z u o  Y a m a m 0 加 ,  M i t s u n o b u  s a t a k e ,  H i d e o  s h i n a g a w a  a n d  Y o s h i s a d a
F u j i w a r a ,  M 0 1 .  G e n .  G e n e t . , 1 9 0  ( 1 9 8 3 )  5 1 1 - 5 1 5
E v i d e n c e  t 1 捻 t t h e  p h r 十  g e n e  e n h a n c e s  t h e  u ] t r a v i o l e れ ' e s i s t a n c e  o f  E s c h e r i d 〕 i a
C O ] i  r e c A  s t r a i n  i n  t h e  d a r k
K a z u o  Y a m a m o t o ,  Y o s h i s a d a  F u j i w a r a  a n d  H i d e o  s h i n a g a w a ,  M 0 1 .  G e n .  G e ・
n e t . 1 9 2  a 9 8 3 )  2 8 2 - 2 8 4
,
I n c r e a s e  i n  t h e  a p p a r e n t  s e n s i t i v i t y  o f  H e l a  c e 1 1 S  o n  a  m e m b r a n e  f i l t e r  t o
U l t r a v i o l e t  t a d i a t i o n
K u n i o  s h i n o h a t a ,  Y o s h i o  l n o u e  a n d  K a z u o  Y a m a m o t o ,  J .  R a d i a t .  R e s . , 2 4
( 1 9 8 3 )  3 3 9 - 3 4 4
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Ⅱ Roles of poly(ADP-ribose) synthesis in repair and replication in normal hu・
n〕an, COCIくayne syndrome, and xeroderma pigmentosum 丘broblasts a丘er uv
irradiation
Yoshisada Fujiwara, Kaoru Goto, Kazuo Yamamoto and Masamid〕ilchihashi,
Int. symp. princess Takamatsu cancer Res. Fund.,13 (1983) 209-218
A multicopy pl〕r-P]asmid il〕creases ultraviolet resistance of a recA strain of
Eschericl〕ia coli
Kazuo Yamamoto, Milsunobu satake and Hideo shinagawa, Mutation Res.,
131 (1984) 11-18
Genetic activity of bleomycin in Escherichia coli
Kazuo Yamamoto, Takeshi Hiramoto, Hideo shinagawa and Yoshisada
Fujiwara, chem. Bi01.1nteradions,48 (1984) 145-152
The e丘ect of bleomydn in E. coli K12 CeⅡS
Kazuo Yamam0加 and Frank]in Hutd〕inson, chem. Bi01.1nteractions,51
(1984) 233-2妬
Weigle reactivation of phage lambda in a recA mutant of Echerichia coli: De・
Pendence on the excess amounts of photoreactivatlng enzyme in the dark
Kazuo Yalnamoto and Hideo shinagawa, Mutation Res.,145 a985) 137ー
144
Ph010reactivation of uv damage in Escherichia coli uvrA6: LethaⅡty js more
e丘ectively reva'sed than either premutagenic ]esions or sos induction
Kazuo Yamamoto, Hideo shinagawa and Takeo ohnishi, Mutation Res.,146
(1985) 33-42
A loss of uvrA function decreases the sos functions recA and umuC 血duction
by mitomycin c in Escherld〕ia coli
Kazuo Yamamoto, ToshiakiHigashikawa, Kunitaka ohta and Yoshimi{su oda,
Mutation Res.,149 (1985) 297-302
Induction of umuC十 gene expNssion in Escherichia co]iirradiated by near
Ultraviolet ligl〕t
Noriko sa加, Takeo ohnishi, Keizo Tano, Kazuo Yamamoto and KeiichiNOZU,
Photochem. phot01〕i01.,42 (1985) 135-139
Convenient consttuction of strain usdultor transducing recA mutations W北h
bacteriophage pl
Makoto lhara, Yoshimitsu oda and Kazuo Yamamoto, FEMS Mi仇'obi01. Let・
te玲,30 a985) 33-35
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P h o t o r e a c t i v a t i o n  r e v e r s e s  u l t T a v i o l e t  r a d i a t i o n  p r e m u t a g e n i c  l e s i o n s  l e a d i n g
加  f r a m e s h i f t  m u t a t i o n s  i n  E s c h e r i c h i a  c o l i
K a z u o  Y a m a m o t o ,  M 0 1 .  G e n .  G e n e t . , 2 0 1  ( 1 9 8 5 )  1 4 1 - 1 4 5
P h o t m ' e a c t i v a t i o n  e n z y m e  a n d  D N A  r e p a i r
K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  M a k o t o  l h a r a ,  p h o t o m e d .  p h o t o b i 0 1 . , フ ( 1 9 8 5 ) フ フ ー
7 8
I n d u c t i o n  o f  s o s  f u n c t i o n s  b y  n i t r o g e n  d i o x i d e  i n  E s c h e r i c h i a  c o l i  w i t h
d i f f e r e n t  D N A → ' e p a i r  c a p a c i t i e s
H i r o a l d  K o s a k a ,  K a z u o  Y a m a m o t o ,  Y o s h i m i t s u  o d a  a n d  M i t s u r o  u o z u m i ,
M u t a t i o n  R e s . 1 6 2  ( 1 9 8 6 )  1 - 5
,
I n d u c t i o n  o f  p h Y  g e n e  e x p r e s s i o n  b y  i r r a d i a t i o n  o f  u l t r a v i o l e t  l i g h t  i n  E S ・
C h e r i c h i a  c o l i
M a k o t o  l h a r a ,  K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  T a k e o  o h n i s h i ,  M 0 1 ,  G e n .  G e n e t . , 2 0 9
( 1 9 8 7 )  2 0 0 - 2 0 2
I n d u c t i o n  o f  p h r  g e n e  e x p r e s s i o n  b y  p y r i m i d i n e  d i m a ' s  i n  E c h e r i c h i a  c o l i
M a k o t o  l h a r a ,  K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  T a k e o  o h n i s h i ,  p h o t o c h e m .  p h o t o b i 0 1 . ,
4 6  ( 1 9 8 7 )  3 5 9 - 3 6 1
E 丘 e d  o f  p h o t o r e a c t i v a t i o n  o n  m u t a g e n e s i s  o f l a m b d a  p h a g e  a n d  p h a g e  D N A
b y  u l t r a v i o l e t  l i g 1 1 t
F r a n k H n  H u t c h i n s o n ,  K a z u o  Y a m a m o t o ,  J u d i t h  s t e i n  a n d  R i c h a r d  D .  w o o d ,  J
M 0 1 .  B i 0 1 . , 2 0 2  ( 1 9 8 8 )  5 9 3 - 6 0 1
I n  v i v o  c o m p l e x  w i t h  D N A  p h o t o l y a s e  b l o d ζ S  U V - m u t a g e n e s i s  t a r g e t e d  a t  a
t h y m i n e - c y t o s i n e  d i m e r  i n  E .  c o l i
M a n u e l  R u i z - R u b i o ,  K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  R i c h a r d  B o c k r a t h ,  J .  B a c t e r i 0 1 . ,
1 7 0  ( 1 9 8 8 )  5 3 7 1 - 5 3 7 4
D N A  P I ) o t o l y a s e  血  E .  c o l i ;  e 丘 e c t s  o n  u v  m u t a g e n e s i s  b y  p l a s m i d s  e x p r e s s i n g
t h e  p h r  g e n e
K a z u o  Y a m a m o t o  a n d  R i c h a r d  B o c k r a t h ,  M u t a t i o n  R e s . , 2 2 6  ( 1 9 8 9 )  2 5 9 -
2 6 2
C o n s t r u c t i o n  o {  E s c h e r i c h i a  c o l i  K 1 2  P h r  d e l e t i o n  a n d  i n s e r t i o n  m u t a n t s  b y
g e n e  r e p l a c e m e n t
S u s u m u  A k a s a k a  a n d  K a z u o  Y a m a m o t o ,  M u t a t i o n  R e s . , 2 5 4  ( 1 9 9 1 )  2 7 - 3 5
D i s s e c t i o n  o f  f u n c t i o n a l  d o m a i n s  i n  E s c h e r i c h i a  c o l i  D N A  p h o t o l y a s e  b y
I i n l く e r - i n s e r t l o n  m u t a t ] o n s
K a z u o  Y a m a m o t o ,  M 0 1 .  G e n .  G e n e t . , 2 3 2  ( 1 9 9 2 )  1 - 6
2 1
2 2
2 3
2 4
2 9
2 5
2 6
2 7
2 8
30 E丘ed of f]ash photoreactivation on Escherichia coli recA induction by ultrav・
iolet 1璃ht
Kazuo Yamamoto, FEMS Microbi01. Letters,90 (1992) 31-36
G:C-+T:A and G:C-、C:G transversions are the predominant spontaneous
mutations in the Escherichia colisupF gene; an improved lacz (am) E. coli host
designed for assaying pZ189 SUPF mutational specificity
Susumu Akasaka, KouichiTakimoto and Kazuo Yamamoto, M01. Gen. Genet.,
235 (1992) 173-178
Repair of 8-hydroxyguanine in DNA by mammalian N-methyゆUrine-DNA
glycosylase
Tadamasa Bessho, R. Roy, Kazuo Yamamoto, Hiroshi Kasai, susumu
Nishim山'a, Keizo Tano and sankar M北ra, proc. Nau. Acad. sci. USA,90
a993) 8901-8904
Spectrum of proton-induced mutagenesis of Escherichia coli crp gene
Kouichi Taldmoto, Kazuo Yamamoto, Tsuneo sagara and Kan]11Shiza]d,
Mutation Res.,314 (1994) 1-9
Hydrogen peroxide induces G:c to T:A and G:c to c:G transversions in the
SUPF gene of Escherichia coli
Susumu Akasaka and Kazuo Yamamoto, M01. Gen. Genet.,243 (1994) 500-
505
Mutagenesis tesulting h'om DNA damage by lipid peroxidation ln the supF
gene of Escherichia coli
Susumu Akasaka and Kazuo Yalnamoto, Mutation Res.,315 (1994) 105-
112
Mutations of a shutt]e vectoT P]asmid, PZ189, in Escherichia c011 mduced by
boron neutTon captured beam (BNCB) containing a-particles
Tatsuo Nakano, Kumio okaichi, Kazuki Harada, Hideki Matsumoto, Rika
KimuTa, Kazuo Yamamoto, susumu Akasaka and Takeo ohnishi, Mutation
Res.336 (1995) 153-159
DNA sequence changes in mutation in the tonB gene on the chTomosome of
Eschetichia coli K12; 1nsertion elements dominate the spontaneous spectra
Kould Kitamura, YU-ichiro Torii, chiaki Matsuoka and Kazuo Yamamoto,
Jpn. J. Genet.,70 (1995) 35-46
Isolation of cDNAs encoding GTp cydohydrolase n for Arabidopsis thaliana.
Masahiko Kobayashi, Munetaka sugiyama and Kazuo Yamamoto, Gene,160
(1995) 303-304
31
32
綿
34
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35
36
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38
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M u t a t i o n a l  s p e d f i c i t y  o f  u 〕 e  f e n ' o u s  i o n  i n  a  s u p F  g e n e  o f  E .  c o l i
S u s u m u  A I く a s a k a  a n d  K a z u o  Y a m a m o t o ,  B i o c h e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . ,
2 1 3  ( 1 9 9 5 )  7 4 - 8 0
S p o n t a n e o u s  m u t a n t f r e q u e n c y  o f l a c z  g e n e  i n  s p l e e n  o f  M u t a T M - m o u s e  i n ・
C r e a s e s  w i t h  a g e
T e t s u y a  o n o ,  Y .  M i y a m u r a ,  H . 1 k e h a t a ,  H .  Y a m a n a k a ,  A k i h i r o  K u r i s h i t a ,
K a z u o  Y a m a m 0 加 ,  T .  s u z u l d ,  T .  N o h m i ,  M .  H a y a s h i a n d  T .  s o f u n i ,  M U ね t i o n
R e s . , 3 3 8  ( 1 9 9 5 )  1 8 3 - 1 8 8
S i m i l a r i t y  a m o n g  t h e  D r o s o p h i l a  ( 6 - 4 ) p h o t o l y a s e ,  a  h u m a n  p h o t o l y a s e
h o m 0 1 0 g ,  a n d  t h e  D N A  p h o t o l y a s e - b l u e - 1 i g h t  p h o t o r e c e p t o r  f a m i l y
T a k e s h i  T o d o ,  H a r u l く O  R y o ,  K a z u o  Y a m a m o t o ,  H i t o y u k i  T o h ,  T a Ⅱ C h i r o  l n u i ,
H i t o s h i  A y a k i ,  T a i s e i  N o m u r a ,  M i t u o  l k e n a g a ,  s d e n c e , 2 7 2  ( 1 9 9 6 )  1 0 9 -
1 1 2
M u t a g e n i c  s p e c i f i c i t y  o f  u l t r a v i o l e t  l i g h t  i n  t h e  t o n B  g e n e  o n  t h e  c h r o m o s o m e
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